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編 入 学 再 入 学 転 入 学 学士入学 合 計
総合人間学部 128 － － － － － 1 129
文 学 部 226 － － － － － 7 233
教 育 学 部 61 － － 6 － － － 67
法 学 部 332 5 1 9 － － － 347
経 済 学 部 239 4 11 12 － － － 266
理 学 部 316 － － － － － － 316
医 学 部 260 － － － － － － 260
薬 学 部 82 － － － － － － 82
工 学 部 967 － 36 9 － － － 1,012
農 学 部 316 － 3 － － － － 319
合 計 2,927 9 51 36 － － 8 3,031



























国費 私費他 国費 私費他 国費 私費他 国費 私費他
文 学 研 究 科 40 3 4 4 － 9 － － － － － － 60
教育学研究科 23 － 4 8 － 1 － － － － － － 36
法 学 研 究 科 6 2 4 2 － 1 1 － － － － － 16
経済学研究科 9 1 5 5 － 1 － － － － － － 21
理 学 研 究 科 123 － 1 14 3 5 － － － － － － 146
医 学 研 究 科 20 － 2 17 4 1 － － － － － － 44
薬 学 研 究 科 13 3 － 6 1 1 － － － 1 － － 25
工 学 研 究 科 64 2 3 41 5 11 － － － － － － 126
農 学 研 究 科 46 1 3 7 7 4 － － － － － － 68
人間・環境学研究科 60 2 8 12 2 2 － － － － － － 86
エネルギー科学研究科 9 1 1 2 － 1 － － － － － － 14
情報学研究科 14 2 4 9 1 2 － － － － － － 32
生命科学研究科 21 2 － 4 － 2 － － － － － － 29
地球環境学舎 － － 1 － 1 1 － － － － － － 3
合 計 448 19 40 131 24 42 1 － － 1 － － 706









法 学 研 究 科 159 － － 159
医 学 研 究 科 26 2 1 29
公共政策教育部 39 1 4 44
経営管理教育部 59 － 32 91
合 計 283 3 37 323










国費 私費他 国費 私費他
文 学 研 究 科 94 3 11 － － － 108
教育学研究科 34 1 2 － － － 37
法 学 研 究 科 2 1 8 － － － 11
経済学研究科 25 3 11 － － － 39
理 学 研 究 科 275 5 5 － － － 285
医 学 研 究 科 78 － 1 － － － 79
薬 学 研 究 科 48 1 5 － － － 54
工 学 研 究 科 679 3 40 － － － 722
農 学 研 究 科 271 6 13 － － － 290
人間・環境学研究科 124 4 22 － － － 150
エネルギー科学研究科 131 － 4 － － － 135
情報学研究科 169 3 20 － － － 192
生命科学研究科 66 1 2 － － － 69
地球環境学舎 32 4 10 － － － 46
合 計 2,028 35 154 － － － 2,217













国費 私費他 国費 私費他
医 学 研 究 科 129 8 8 9 － － 154










国費 私費他 国費 私費他
アジア・アフリカ
地域研究研究科 21 1 2 2 － － 26










国費 私費他 国費 私費他
地球環境学舎 5 1 2 2 2 1 13
合 計 5 1 2 2 2 1 13
人 人 人 人 人 人 人
人 人 人 人 人 人 人
























欠席者数 欠席率 合格者数 辞退者数 入学者数
法   学   部 10 24 2.4 18 10 1.0 8 44.4 5 0 5














（C/A） 欠席者数 欠席率 合格者数 辞退者数
追加合
格者数 入学者数
総 合 人 間 学 部 120 467 3.9 464 452 3.8 12 2.6 128 0 0 128
前期
文 系 65 262 4.0 260 251 3.9 9 3.5 69 0 0 69
理 系 55 205 3.7 204 201 3.7 3 1.5 59 0 0 59
文 学 部 前期 220 744 3.4 744 734 3.3 10 1.3 226 0 0 226
教 育 学 部 60 216 3.6 216 213 3.6 3 1.4 61 0 0 61
前期
文 系 50 181 3.6 181 178 3.6 3 1.7 51 0 0 51
理 系 10 35 3.5 35 35 3.5 0 0.0 10 0 0 10
法 学 部 前期 320 861 2.7 859 846 2.6 13 1.5 332 0 0 332
経 済 学 部 230 827 3.6 776 769 3.3 7 0.9 240 1 0 239
前期
一 般 180 560 3.1 560 556 3.1 4 0.7 190 0 0 190
論 文 25 139 5.6 88 87 3.5 1 1.1 25 1 0 24
理 系 25 128 5.1 128 126 5.0 2 1.6 25 0 0 25
理 学 部 前期 311 930 3.0 913 907 2.9 6 0.7 317 1 0 316
医 学 部 前期 250 648 2.6 628 620 2.5 8 1.3 265 5 0 260
医 学 科 前期 107 324 3.0 304 302 2.8 2 0.7 110 0 0 110
人間健康科学科 前期 143 324 2.3 324 318 2.2 6 1.9 155 5 0 150
看護学専攻 前期 70 143 2.0 143 139 2.0 4 2.8 76 1 0 75
検査技術科学専攻 前期 37 101 2.7 101 101 2.7 0 0.0 38 1 0 37
理学療法学専攻 前期 18 39 2.2 39 38 2.1 1 2.6 20 0 0 20
作業療法学専攻 前期 18 41 2.3 41 40 2.2 1 2.4 21 3 0 18
薬 学 部 前期 80 213 2.7 213 209 2.6 4 1.9 83 1 0 82
薬 科 学 科 前期 50 114 2.3 114 111 2.2 3 2.6 53 1 0 52
薬 学 科 前期 30 99 3.3 99 98 3.3 1 1.0 30 0 0 30
工 学 部 前期 955 2579 2.7 2579 2551 2.7 28 1.1 970 3 0 967
地球工学科 前期 185 573 3.1 573 568 3.1 5 0.9 185 0 0 185
建 築 学 科 前期 80 198 2.5 198 195 2.4 3 1.5 82 0 0 82
物理工学科 前期 235 553 2.4 553 549 2.3 4 0.7 238 1 0 237
電気電子工学科 前期 130 369 2.8 369 364 2.8 5 1.4 133 0 0 133
情 報 学 科 前期 90 269 3.0 269 265 2.9 4 1.5 92 2 0 90
工業化学科 前期 235 617 2.6 617 610 2.6 7 1.1 240 0 0 240
農 学 部 前期 300 851 2.8 851 843 2.8 8 0.9 316 0 0 316
資源生物科学科 前期 94 － － － － － － － 97 0 0 97
応用生命科学科 前期 47 － － － － － － － 49 0 0 49
地域環境工学科 前期 37 － － － － － － － 40 0 0 40
食料・環境経済学科 前期 32 － － － － － － － 34 0 0 34
森林科学科 前期 57 － － － － － － － 60 0 0 60
食品生物科学科 前期 33 － － － － － － － 36 0 0 36
計 2,846 8,336 2.9 8,243 8,144 2.9 99 1.2 2,938 11 0 2,927
※地球工学科の入学者には、外国人留学生を対象とした国際コースの入学者４人を除く。




河　野　　　明 （理 学 研 究 科）
中　村　孝　志 （医 学 研 究 科）
北　畠　直　文 （地 球 環 境 学 堂）
宮　島　朝　子 （医 学 研 究 科）
（氏　　名） （推　薦　部　局） 　
４月５日（火）午前11時から総長応接室において，
塩田浩平理事・副学長，湊　長博医学研究科長の出席
のもとに名誉教授称号授与式が挙行され，松本　紘
総長から当日出席の中村孝志元教授（大学院医学研
究科）に称号が授与された。
称号を授与された方は，次の４名である。
（総務部）
名誉教授の称号を授与される中村元教授
3430
京大広報 2011.4　号外
ご意見・ご感想をお寄せください。
京都大学総務部広報課　〒 606-8501　京都市左京区吉田本町　E-mail：kohho52@mail.adm.kyoto-u.ac.jp
